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З. О. Губіна1 
УКРАЇНА І НАТО В АСПЕКТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МІЖНАРОДНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Сьогодні	проблема	забезпечення	належного	рівня	національної	та	
світової	безпеки	викликає	інтерес	з	боку	більшості	країн	світу.	Першо-
черговою	причиною	цього	є	зміна	глобального	середовища	безпеки,	яке	
наразі	містить	у	собі	велику	кількість	загроз	і	викликів	різного	характе-
ру.	Виходячи	з	цього,	а	також	з	огляду	на	участь	України	в	євроінтегра-
ційних	та	міжнародних	процесах,	питання	забезпечення	належного	
рівня	міжнародної	та	національної	безпеки	є	актуальним.
Поняття	«безпека»	розглядається	науковцями	у	різних	площинах:	як	
стан,	процес,	діяльність	держави,	як	явище,	протилежне	до	загрози.	
Сучасні	визначення	у	західних,	і	в	українських	виданнях,	окреслюють	
безпеку	переважно	як:	стан	впевненості,	спокою,	забезпечення,	а	також	
його	відчуття,	і	вказують,	що	вона	означає	відсутність	загрози	і	захист	
перед	небезпеками	[1,	с.10].	Слід	відмітити,	що	доктринальний	підхід	до	
поняття	«безпека»	дещо	змінився	у	ХХІ	столітті,	наразі	йде	мова	його	
про	всеосяжний	характер,	охоплення	не	тільки	військових	аспектів,	а	й,	
насамперед,	політичних,	економічних,	екологічних,	гуманітарних	та	
інформаційних.
Розглядаючи	поняття	«безпека»,	слід	також	вказати	на	зміст	даної	
категорії.	Так,	український	дослідник	проблематики	безпеки	О.	Бодрук	
наголошує,	що	«суб’єкт	і	об’єкт	безпеки	–	обов’язкові	елементи	відносин	
у	сфері	забезпечення	безпеки,	в	науці	вони	розглядаються	в	єдності,	
взаємозв’язку	і	взаємозалежності,	однак	кожен	з	цих	елементів	має	влас-
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